















































































左右約 85 度、垂直方向に約 58 度となっている。人間の最
大視野角は、水平方向で内側に約 60 度，外側に約 104 度，








































図 2　シーンごと全被験者の座標推移（上 : 沿道、下 : 水族館） 図 3　評価グループ別の座標推移（上 : 高い、下 : 低い）
　 水平方向 垂直方向
壇上伽藍  36.5 （100.7） 10.7  （59.1）
沿道 21.9  （ 65.1） 7.8  （50.6）
路面電車 28.3  （ 82.3） 8.6  （51.9）
水族館 38.4 （106.3） 12.2  （71.1）
飛行機 25.3  （ 69.9） 11.4  （56.6）
全体平均 30.1 （ 84.9） 10.1  （57.9）
表 1　各シーンの座標の標準偏差 ( 最大振れ幅 ) の平均
